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ЕКАТЕРИНБУРГ - ГОРНЫЙ ГОРОД: 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
(ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА) 
В начале XIX века Екатеринбург являлся уездным городом Пермской гу­
бернии. Однако в 1807 году он получил новый статус - горного города. Это было 
связано с утверждением в 1806 году нового горного положения, разработанного 
А.Ф.Дерябиным. Главной целью становилось повышение эффективности рабо­
ты горной промышленности, через изменение в структуре управления. Для этого 
были созданы округа, в которые попадали целые города и районы Урала (поло­
жение затрагивало только уральский регион). Высшей властью в округах стано­
вились горные начальники, а не губернская администрация. При этом в городах 
ставшими центрами округов сохранялись все права «Городового положения» 
1785 года, но органы городского управления подчинялись, как власти горного 
начальника, так и губернской администрации. Такое положение изначально со­
держало в себе неопределенность: городское управление оказалось под двойным 
контролем. 
Вопрос о подчинении Екатеринбурга горному начальнику был внесен в 
Пермское губернское правление 28 марта 1807 года. В ведение начальника Екате­
ринбургских заводов были переданы все дела полиции, нижний земский суд, го­
родской магистрат и уездный суд. 
В конце марта на заседании Екатеринбургской городской думы было зачи­
тано Положение Пермского генерал-губернатора о «поступлении здешнего го­
рода в управление здешних заводов горного начальника». 
В Екатеринбурге согласно «Городскому положению» в 1787 году появился 
городской голова и городская дума, городской магистрат возник несколько 
раньше в 1781 году, а возникновением новых органов стал исполнять в основном 
судебные функции. Органы городского управления находились под контролем 
Пермского генерал-губернатора и губернских органов. С подчинением города 
горным властям положение несколько изменилось. 
Горный начальник получил контроль над утверждением в должности вы­
бранных городским обществом - городского головы и бургомистра. 
Так в 1808 году на должность городского головы были выбраны одновре­
менно два человека. Конфликт разрешил горный начальник, утвердив кандида­
туру Якова Толстикова. Второй раз начальник Екатеринбургских заводов про­
явил свою волю, не утвердив городским головой Якима Меркурьевича Резанова. 
Выполнялась и функция недопущения на должности в органах городского 
управления старообрядцев - такую политику проводило правительство Нико­
лая I, целью ее было склонение сторонников раскола к единоверию. 
Меньшим было влияние горной администрации на финансовую и хозяйст­
венную деятельность одного из главных органов в структуре городского управ­
ления - городской думы. 
Для создания представления о том, как менялась со временем финансовое 
положение города, сравним доходные статьи бюджетов за 1798 и 1821 годы. 
В 1798 году основную часть доходов города, а именно,61,5% составляли 
деньги собранные с городских купцов и мещан на общественные расходы, а сбо­
ры с разных зданий и заведений, принадлежащих городу, составили только 22%. 
В 1821 году доходы от принадлежащей городу недвижимости: гостиного двора, 
лавок, мест на рынке составили 56% от общей суммы дохода. В дальнейшем по­
добные тенденции сохранились. 
Что касается расходной части, то она подвергалась меньшим изменениям. 
Главной статьей являлось содержание городской думы и городского магист­
рата, на это уходило в 1798 - 50% всех средств, в 1821 - 35%, то есть доля даже не­
сколько сократилась. На содержание в городе полиции - 20% и 26 % соответственно 
на содержание здравоохранительных и образовательных учреждений: школы и 
больницы - 10% городского бюджета, то есть доля не изменилась. В XIX веке боль­
шие средства стали требоваться и на городское благоусгройсгво. Если в конце 
XVIII века на это шло 7% городских доходов, то в 1821 году уже 16%. 
Как видим, произошедшие изменения в бюджете города были связаны с 
развитием самого города: торговли, инфраструктуры. Горный начальник утвер­
ждал бюджет, не внося существенных изменений в основные расходные статьи. 
Хозяйственная деятельность городской думы так же осуществлялась без 
существенного вмешательства горной администрации. Видно, что и после под­
чинения города Екатеринбурга власти горного начальника в 1807 году в системе 
органов городского управления основную роль продолжала играть городская 
дума, через нее осуществлялась вся финансовая и хозяйственная деятельность в 
Екатеринбурге в первой четверти XIX века. 
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ПРОИЗВОДСТВО БРОНЕБОЙНЫХ СНАРЯДОВ 
НА ПЕРМСКОМ ПУШЕЧНОМ ЗАВОДЕ 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Самым крупным казенным горным заводом в конце XIX - начале XX вв. 
был Пермский пушечный завод. Он выпускал разнообразную продукцию: артил­
лерийские орудия, лафеты, снаряды, крупные поковки для кораблей, речные 
суда, паровые машины и др. Наиболее значительным было производство снаря­
дов. В стоимостном выражении их доля составляла от половины до двух третей 
от общей производительности завода. К началу XX в. Пермский завод выпускал 
снаряды почти всех типов и калибров, применявшихся российской артиллерией. 
Наиболее сложными по технологии изготовления были бронебойные сна­
ряды. Они производились из тигельной стали. Стальные слитки подвергали ме­
ханической обработке (обжимке, вырубке пороков, проковке), а затем закалива­
ли. Сложность производственного процесса заключалась в подборе нужного хи­
мического состава стали и разработке метода закалки и «отпуска» готового сна­
ряда. 
Данный тип снарядов Пермский пушечный завод начал выпускать в конце 
80-х гг. X I X в. В 1886-1887 гг. бронебойные снаряды пермского производства 
блестяще выдержали испытания на Охтенском полигоне. С 1888 г. завод присту-
